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Постановка проблеми. Однією з 
визначальних рис демократичної, со-
ціальної, правової держави виступає 
наявність повноцінного місцевого само-
врядування. Через цей управлінський 
інститут втілюється у життя діалог вла-
ди з територіальною громадою і безпосе-
редньо з особистістю.
Якщо говорити про новітні підходи 
до розкриття змісту терміну «місцеве са-
моврядування», то слід зауважити, що 
вони, як правило, спираються на нор-
мативне визначення, що міститься в Єв-
ропейській Хартії місцевого самовряду-
вання. Так, згідно зі ст. 3 Європейської 
Хартії, «місцеве самоврядування озна-
чає право і спроможність місцевої вла-
ди, в межах закону, здійснювати регу-
лювання і управління суттєвою часткою 
державних справ, які належать до їхньої 
компетенції, в інтересах місцевого насе-
лення; це право здійснюється радами або 
зборами, члени яких вільно обираються 
таємним голосуванням на основі прямо-
го, рівного, загального виборчого права 
і які можуть мати підзвітні їм виконавчі 
органи. Це положення ніяким чином не 
заважає використанню зборів громадян, 
референдумів або будь-якої іншої форми 
прямої участі громадян, якщо це дозво-
ляється законом» [3].
Участь громадськості, територіаль-
них громад, її органів та посадових осіб 
є потужним інструментом у вирішенні 
багатьох місцевих питань. В основі їх 
діяльності є захист інтересів громадян, 
єдине коло проблем. Усе це забезпечує їх 
взаємну зацікавленість у тісному співро-
бітництві. На жаль, залучення громадян 
до участі у вирішенні проблем на міс-
цевому рівні ще не набуло значного по-
ширення в Україні, а на рівні місцевого 
самоврядування ще досить мало уваги 
приділяється цьому важливому і прин-
циповому питанню. Тому дуже важли-
вим є розуміння посадовими особами 
місцевого самоврядування того, яку ко-
ристь можуть отримати вони та їх гро-
мада у конструктивній співпраці. 
Виникає цілком обґрунтоване запи-
тання: чому територіальні громади не 
скористалися до цього часу повною мі-
рою своїми повноваженнями, чітко ви-
значеними Конституцією України та 
чинним законодавством України?
Серед основних причин слід виділи-
ти невпевненість – одну з характерних 
негативних рис, що притаманна жите-
лям територіальних громад, які у ви-
рішенні своїх повсякденних проблем 
сподіваються здебільшого на посадових 
осіб місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, у 
свою чергу, останні піддаються постій-
ній критиці з боку громадськості сто-
совно неефективного та нераціонального 
управління на місцях. До іншої причини 
можна віднести таку негативну рису – 
очікування, що заважає населенню тери-
торіальних громад виявити активність 
через громадські ініціативи щодо покра-
щення умов проживання та якості нада-
них послуг органами місцевого самовря-
дування. Необхідно також враховувати, 
що управління в системі місцевого само-
врядування здійснюється здебільшого не 
безпосередньо громадою, а через місце-
вий апарат управління, інтереси якого, 
зауважує В. Борденюк, можуть не збі-
гатися з інтересами територіальних гро-
мад [2].
Запорукою децентралізації є здат-
ність територіальних громад до розвитку 
через самоуправління за рахунок своїх 
власних сил. Аби повноваження громад 
були повноцінно реалізовані, громада 
повинна мати, окрім спільного просто-
ру проживання, ще й цілу низку інших 
спільних інтересів: інфраструктуру, по-
требу в послугах певної якості та їх за-
доволенні, відчути свою визначальну 
роль у виробленні місцевої політики. 
При цьому бажані ефекти з’являються 
не відразу. Для цього потрібно, аби меш-
authorities of the territorial community, analyzed the reasons for the lack of public inter-
est in the dialogue interaction, direct and indirect forms of participation of members of 
local communities in management.
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канці громади відчували свою органі-
зованість, тобто щоб у громаді існували 
певні елементарні інститути громадян-
ського суспільства: осередки політич-
них партій та громадських організацій, 
формальні чи неформальні об’єднання 
громадян тощо [1]. Як зауважував А. де 
Токвіль, без громадянських інститутів 
нація може сформувати вільний простір, 
однак справжнього духу свободи вона 
так і не набуде [8, с.12]. 
Формування системи місцевого само-
врядування, конституювання територі-
альної громади як її первинного суб’єкта 
активізує глибинні процеси політич-
ної і соціально-економічної реновації 
суспільства і держави, є об’єктивною і 
тому неодмінною передумовою та ва-
гомим чинником процесу реформуван-
ня, який відбувається в нашій країні 
та має на меті побудову демократичної, 
правової та соціальної держави. Така 
об’єктивація викликана тим, що, по-
перше, в місцеве самоврядування вклю-
чені всі громадяни України – жителі 
певних адміністративно-територіальних 
одиниць, а, по-друге, всі реформи, які 
здійснюються в Україні – політична, 
економічна тощо, або безпосередньо 
здійснюються на місцях, або мають ви-
хід на локальний рівень. Таким чином, 
місцеве самоврядування, відображаючи 
політичні, географічні, соціально-еко-
номічні, національно-культурні та інші 
особливості різних територіальних оди-
ниць, сприяє набуттю ними своєї індиві-
дуальності, посилює почуття належності 
людини до певної територіальної грома-
ди, має стратегічне значення в процесі 
соціальної інтеграції та політичної мобі-
лізації суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблеми функціонування територіаль-
них громад як суб’єктів місцевого само-
врядування, форми участі громадян в 
управлінні місцевими справами дослі-
джували В. Алексєєв, М.Баймуратов, 
О.Бобровська, О.Батанов, В.Кампо, 
А.Крупник, Ю.Молодожен, В.Пого-
рілко, В.Рубцов, С.Саханенко, С. Се-
рьогін, А.Чемерис, Ю. Шаров та інші 
українські науковці. Зарубіжні вчені 
О.Вільямс, Ю.Габермас [8] та ін., які 
займаються проблемою взаємодії вла-
ди та громадськості, підкреслюють, що 
влада завжди передбачає асиметрію від-
носин. В тих випадках, коли вона від-
крито проявляє примус, це очевидно. 
Проте асиметрія виникає й тоді, коли 
вплив спирається на взаємний із гро-
мадськістю інтерес та ціннісну згоду. 
Причиною асиметрії є наявність у вла-
ди контролю над ресурсами, інформаці-
єю, інтерпретацією цінностей, смислів 
та цілей. Асиметрію владних відносин у 
демократичних державах зменшує наяв-
ність демократичних інституцій: партії, 
громадські об’єднання, вибори, форми 
РR, що публічно затверджують форми 
діалогової взаємодії. Проте за відсутніс-
тю безпосереднього діалогу між владою 
та громадськістю ці форми перетворю-
ються на демонстративність публічних 
інституцій, «обманюючи публіку» [8, с. 
190-197]. Відсутність можливості актив-
ної участі громадськості в державному 
управлінні, володіння об’єктивною ін-
формацією та розуміння подій породжує 
незгоду та низький рівень довіри насе-
лення до здійснюваної політики, до но-
вих інституцій та лідерів. 
З позиції нашого дослідження при-
вертає увагу робота Т.Скрипкіної [6], 
яка вивчає феномен довіри як фактор 
діалогової взаємодії. Вона визначає, що 
довіра виникає в ситуації безпеки, яка 
можлива в умовах симетричного спілку-
вання, що саме являє собою діалог. 
Метою дослідження є окреслення 
теоретичних і прикладних аспектів за-
безпечення діалогу органів публічної 
влади з територіальною громадою, що в 
сучасних умовах є невід’ємною складо-
вою формування та розвитку спромож-
них громад в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Участь 
громадян в публічному управлінні в 
Україні передбачена окремими норма-
тивними документами. Можна виділити 
безпосередні форми – публічне громад-
ське обговорення та опосередковані – за 
допомогою вивчення громадської думки 
мешканців території. 
Публічне громадське обговорення 
передбачає організацію і проведення: 
громадських слухань; зустрічей з гро-
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мадськістю; конференцій, семінарів, 
форумів, круглих столів, зборів, гро-
мадських приймалень; теле - або радіо-
дебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та 
інших передач теле- і радіомовлення; 
Інтернет-конференцій, електронних кон-
сультацій; телефонних «гарячих ліній», 
інтерактивного спілкування в інших су-
часних формах – згідно  з постановами 
Кабінету Міністрів України від 3 листо-
пада 2010 р. № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та ре-
алізації державної політики» [7]. 
У постанові прописані можливі шля-
хи вивчення громадської думки, це:
- соціологічні дослідження та спо-
стереження (опитування, анкетування; 
контент-аналіз інформаційних матеріа-
лів, проведення фокус-груп); 
- запровадження спеціальних рубрик 
у друкованих та електронних засобах 
масової інформації; 
- для визначення позиції різних соці-
альних груп – проведення експрес-аналі-
зу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших 
матеріалів у пресі, на радіо та телебачен-
ні; 
- обробка та аналіз зауважень і про-
позицій, висловлених у зверненнях гро-
мадян; узагальнення інформації, що 
надходить до спеціальних скриньок [7].
У країнах Європейського Союзу од-
нією з найбільш поширених форм залу-
чення громади до формування стратегії 
розвитку території є громадські слухан-
ня. За їх допомогою до обговорення важ-
ливих питань регіональної політики і 
вирішення основних проблем місцевого 
самоврядування залучаються широкі 
верстви населення та фахівці. Саме так 
забезпечується та підтримується якіс-
ний двосторонній зв’язок між органами 
влади і громадськістю, оскільки спосте-
рігається представництво інтересів всіх 
соціальних груп громадян, це суттєво 
допомагає у здійсненні громадського 
контролю. 
На думку учасника  курсу «Рефор-
мування місцевого самоврядування та 
децентралізація влади», керівника гро-
мадської організації Ніни Омельченко, 
«тільки на Загальних зборах можна ви-
рішувати проблеми громади спільно з 
органами місцевого самоврядування. 
Відкритість і прозорість, своєчасне ін-
формування та звітність перед громадою 
дає результат роботи, як громади так і 
органів місцевого самоврядування»[5].
На жаль, в Україні  громадські слу-
хання застосовують у крайніх випадках. 
Подібна тенденція має декілька пояс-
нень: 
- слабка матеріально-технічна база;
- недостатній рівень поінформованос-
ті населення;
-. недосконалість технологічного про-
цесу прийняття рішень за допомогою 
проведення громадських слухань;
- більшість статутів територіальних 
громад не мають чіткого визначення ме-
ханізму впровадження в життя резуль-
татів громадських слухань, що призво-
дить до відсутності позитивного досвіду 
впливу громадськості на формування по-
літики. 
В Україні до найрозповсюдженних 
форм залучення громадян до процесу 
прийняття управлінських рішень на міс-
цевому та регіональному рівнях можна 
віднести збори громадян, місцеві іні-
ціативи, залучення до процедури при-
йняття рішень органів самоорганізації 
населення та спеціально створених до-
радчих органів громадського контролю 
при органах виконавчої влади (громад-
ські ради). Наскільки громадські ради є 
ефективним способом впливу населення 
на процеси прийняття управлінських 
рішень це теж дискусійне питання – в 
цілому учасники форуму «Форми діа-
логу органів місцевого самоврядування 
з громадськістю» на е-платформі «Ре-
формування місцевого самоврядування 
та децентралізація влади» зазначають, 
що ефективність громадських рад як 
суб’єкта місцевої демократії незначна, 
хоча є винятки: член Громадської ради. 
Оксана Горова, учасниця курсу на під-
ставі особистого досвіду та спостере-
жень за останні 4 роки стверджує, що ця 
практика достатньо ефективна : «Можна 
піднімати питання і навіть є практика їх 
вирішення через Громадську раду. Для 
громадськості це все ж важіль впливу. 
До нас вимушені прислухатись. Але по-
трібно вдосконалювати законодавство 
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у цьому напрямку»[5]. На наш погляд, 
для ефективного впливу громадських 
рад на участь в управлінні місцевими 
справами необхідна спеціальна профе-
сійна підготовка членів рад та система-
тичне поповнення складу рад активними 
представниками громади.
На наш погляд, є й інші ефектив-
ні види консультацій з громадськістю 
– електронні консультації, Інтернет – 
консультації, «гарячі» телефонні лінії. 
Ефективність цих форм полягає у їх до-
ступності та місцем проведення, що за-
безпечує участь представників різних 
груп населення (зайнятого населення, 
осіб з обмеженими фізичними можли-
востями тощо). У рамках даних техно-
логій респондент може обирати зручний 
для себе час, отримувати відповіді на 
власні запитання. Немаловажним є га-
рантія анонімності респондента, що до-
зволяє залучати більшу кількість гро-
мадян до обговорення досліджуваної 
проблематики [7]. Значно менші мате-
ріальні витрати і організаційні заходи 
також говорять на користь застосування 
даної форми взаємодії влади з громад-
ськістю. 
Досить ефективною формою вирі-
шення проблем місцевого рівня є особис-
ті контакти з окремими представниками 
органів державної влади. За допомогою 
письмових або усних звернень до дер-
жавних органів та їх посадових осіб та-
кож можливе вирішення місцевих про-
блем (громадські приймальні, особисті 
прийоми у посадовців), проведення те-
лефонних консультацій. За підсумка-
ми звернень громадян можуть бути роз-
роблені пропозиції і рекомендації щодо 
функціонування та діяльності органів 
місцевого самоврядування. 
Особливо необхідні публічні кон-
сультації, стосовно питань, які безпо-
середньо зачіпають інтереси громадян 
і потребують широкого інформування 
та максимального врахування позицій 
окремих соціальних груп.
Демократичні інститути не можуть 
удосконалюватися самі – їх вдоскона-
лення залежить від нас (Карл Раймунд 
Поппер, австрійський та британський 
соціолог і філософ) [4, с. 532]. 
На сучасному етапі законодавством 
України задекларовано цілий спектр 
прав громадян щодо забезпечення вза-
ємодії влади з громадськістю. Однак, 
забезпечення ефективної реалізації цих 
прав повинно стати ключовим момен-
том, якому слід приділити належну ува-
гу. 
Надаючи громадськості права на без-
посередню участь у процесах розробки і 
ухвалення найважливіших рішень щодо 
життя територіальної громади, україн-
ське законодавство не визначає такого 
важливого поняття, як «залучення гро-
мадян до прийняття рішень». Саме за 
допомогою залучення громадян в про-
цес взаємодії громадян та органів влади 
і місцевого самоврядування може забез-
печить можливість громадян реально 
впливати на прийняття управлінських 
рішень, які можуть суттєво вплинути 
на життєдіяльність громади. У цьому 
процесі органи місцевого самоврядуван-
ня беруть безпосередню участь. Тому 
цілком логічною повинна бути зацікав-
леність владних органів у залученні 
громадян до формування та реалізації 
управлінських рішень. Причому необ-
хідно використовувати успішний світо-
вий досвід, новітні технології і практи-
ки, а також аналізувати й усувати 
основні причини політичної пасивності 
населення.
В сучасних наукових дослідженнях 
існує таке поняття, як «політична іммо-
більність». «Політична іммобільність» 
населення – це пасивне ставлення лю-
дини до навколишньої соціально-полі-
тичної реальності. Вона проявляється у 
відчуженні, пасивністі або у свідомій і 
повній відмові брати участь у вирішенні 
соціально-політичних проблем суспіль-
ства. Серед основних причин цього яви-
ща можна назвати такі:
- низький рівень правової свідомості 
громадян;
- відсутність необхідних правових 
знань;
- недостатньою поінформованістю 
про стан справ;
- внутрішня психологічна невпевне-
ність громадян.
Наші громадяни вважають, що їх 
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власний погляд на справу та їх думка не 
буде врахована при вирішенні місцевих 
чи регіональних проблем. Дану тенден-
цію можна пояснити тим, що менталітет 
старшого покоління формувався у ко-
мандно-адміністративній системі, коли 
управління здійснювалося виключно 
централізовано, а думка громадськості 
не впливала на прийняття та реаліза-
цію управлінських рішень. Тому досить 
актуальною є політика спрямована на 
переосмислення кожним громадянином 
своєї ролі у процесі реалізації держав-
ної політики. Громадяни повинні, перш 
за все, самі відчувати себе рівноправним 
суб’єктом процесу прийняття рішень та 
головним агентом громадського конт-
ролю за діяльністю влади. З боку влади 
саме застосування форм консультацій з 
громадськістю, зворотний зв’язок у про-
цесі політичної участі громадян, прозо-
рість, відкритість і доступність зможуть 
стимулювати соціально-політичну ак-
тивність громади. 
На нашу думку, однією з причин 
громадянської соціально-політичної па-
сивності є низька поінформованість. Ця 
проблема поступово вирішується за до-
помогою вжиття органами державної 
влади комплексних заходів з інформу-
вання населення. Законодавчою базою 
врегулювання питання інформування 
населення є Закон України «Про поря-
док висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого само-
врядування в Україні засобами масової 
інформації» та постанова Кабінету Міні-
стрів України від 4 січня 2002 року № 3 
«Про Порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет-інформації про діяльність орга-
нів виконавчої влади». Дані нормативні 
документи зобов’язують органи місце-
вого самоврядування проводити через 
місцеві засоби масової інформації широ-
ку інформаційну роботу, організовувати 
роботу громадських приймалень, ство-
рювати консультативні центри, розроб-
ляти і постійно оновлювати інформацію 
на власних Веб-сайтах, створювати «га-
рячі» телефонні лінії, розповсюджувати 
друковані інформаційні матеріали.
Низький рівень правових знань гро-
мадян – наступна причина політичної 
іммобільності населення. Участь грома-
дян у вирішенні соціально-політичних 
питань на місцевому рівні буде ефектив-
ною лише за умови наявності у них до-
статнього обсягу правових знань щодо 
реалізації своїх прав і свобод і деякого 
досвіду та практичних навичок у гро-
мадському обговоренні і ухваленні де-
мократичних управлінських рішень. 
Слід зазначити, що на регіональному 
та місцевому рівнях правовим лікбезом 
займаються міжвідомчі координаційні 
методичні ради з питань правової освіти 
населення при місцевих органах вико-
навчої влади. Методичні ради, в першу 
чергу, займаються підвищенням рівня 
правової підготовки населення, створю-
ють необхідні умови для набуття грома-
дянами знань про громадянські права, 
свободи і обов’язки, інформують насе-
лення про основні положення правової 
політики держави та необхідні законо-
давчі норми. 
Ще одним шляхом подолання «по-
літичної іммобільності» громадян є за-
ходи, які стимулюють участь і віру в 
ефективність своїх дій активної частини 
громади і формують у неї поняття гро-
мадського обов’язку. Її політичній ак-
тивності також сприяє високий рівень 
освіченості і включеність громадян у 
процес формування державної політики.
Соціокультурна ситуація в сучасній 
Україні характеризується політичною, 
економічною та ідеологічною різнома-
нітністю. У зв’язку із процесами лібера-
лізації і демократизації виникає необ-
хідність застосування нової парадигми 
взаємовідносин влади і населення, яка 
дозволить розвинути в суспільстві ат-
мосферу довіри, взаєморозуміння та за-
безпечить ефективний діалог між вла-
дою і громадянином.
В умовах динамічної гуманізації 
суспільства виникає необхідність ви-
рішення проблем формування і роз-
витку особистості, розширення її со-
ціальних і професійних можливостей 
у процесі формування діалогічного ко-
мунікативного простору. Ця проблема-
тика актуальна саме у сфері держав-
но-управлінської діяльності оскільки 
існує гостра необхідність у налагоджен-
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ні ефективного діалогу у суспільстві. 
Історично склалося так, що ви-
никнення громадянського суспільства 
обумовлено обставинами, коли члени 
суспільства, держава та її складові на-
бувають статусу вільних і рівноправних 
партнерів. В умовах подібної суспільної 
філософії всі політичні розбіжності пого-
джуються більшістю громадян. Причо-
му вона враховує унікальний характер 
людської особистості та стосунки із спів-
громадянами. Якщо спільні погляди на 
гуманізм сприяють розвитку громадян-
ського суспільства, то політичні розмеж-
ування навпаки. Для українців на сучас-
ному етапі дуже важливим стає відчути 
довіру до влади на всіх рівнях її прояву, 
оскільки лише за такої умови можна го-
ворити про формування новітньої сус-
пільно-політичної філософії. Гарантією 
демократії, запорукою утвердження і 
вдосконалення системи духовних цін-
ностей відкритого громадянського сус-
пільства є захист прав і свобод особи в 
ліквідації інформаційної асиметрії щодо 
дій органів влади. 
Сьогодні існує більша необхідність 
не в реалізації кампаній з інформуван-
ня населення, розробки та впроваджен-
ня рішень відповідно до потреб громад-
ськості, а в залучення громадськості у 
безперервний діалог щодо того, які пи-
тання слід порушувати, чи правильно 
визначені проблеми, які інтереси та ри-
зики, чи враховані всі альтернативи, як 
посилити здатність розв’язувати подібні 
проблеми у майбутньому.
Мотивування критичного мислення, 
оптимізація процесу інтелектокористу-
вання з використанням інтегрального 
інтелекту учасників, спільного отриман-
ня високоінтелектуальних продуктів та 
взаємовідповідальності гарантують па-
ритетні засади у взаємовідносинах на 
рівнях «населення – держава», «насе-
лення – бізнес», «бізнес-держава». 
Висновки. Активна участь громадян 
у вирішенні проблем місцевого (регіо-
нального) управління є взаємовигідним. 
У процесі обговорення проблем громад-
ськістю можуть ухвалюватися ефектив-
ніші результативні рішення, оскільки 
діалог сприяє глибшому і ширшому ро-
зумінню проблем і питань. Якщо гро-
мадськість бере активну участь в обгово-
ренні проблем та в процесі підготовки до 
прийняття управлінських рішень, влад-
ні рішення та пропозиції сприймаються 
громадськістю з готовністю. 
Налагоджений процес залучення гро-
мадян спонукає окремих осіб і окремі 
групи активніше брати участь у справах 
громади, таким чином поширюється від-
повідальність і підзвітність за те, що від-
бувається в громаді, на ще більшу кіль-
кість громадян. Включення громадян 
до процесу ухвалення рішень, особли-
во тих, кого безпосередньо торкнуться 
ухвалені питання чи програми, підви-
щує взаєморозуміння та мінімізує кон-
флікти.
Широкий спектр можливостей та 
форм участі громадян у прийнятті рі-
шень передбачений чинним законодав-
ством України. Позитивною тенденцією 
є постійний розвиток і вдосконалення 
нормативної бази в цьому напрямі, що 
підтверджується врегулюванням про-
цедури консультацій з громадськістю, 
уточненням порядку формування та ді-
яльності громадських рад, стандартиза-
ції діяльності органів державної влади. 
У процесі залучення громадян до 
прийняття управлінських рішень існує 
багато перешкод. Наприклад, у суспіль-
стві існує стереотипна позиція громадян 
спрямована на вирішення проблем рані-
ше встановленими методами. Як відомо, 
раніше вся відповідальність за місцеві 
рішення покладалася на депутатів і бю-
рократів, ця традиція може суттєво пе-
решкоджати залученню громадян у ви-
рішення проблем сьогодення. 
Вирішенням даних проблем є впро-
вадження комплексних заходів у сфе-
рі правового виховання та широкої 
інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
що дозволить надати громадянам необ-
хідні їм юридичні знання, навчить по-
важати нормативно-правові акти, виро-
бити непохитні правові ідеї і принципи, 
віру в свій громадянський обов’язок, 
тобто сформувати достатньо високий рі-
вень правової культури, який би дозво-
лив грамотно реалізовувати надані зако-
ном правові можливості.
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Діяльність сучасних посадових осіб 
місцевого самоврядування повинна 
спрямовуватися на налагодження та 
зміцнення взаємозв’язку з громадянами, 
оскільки це необхідна умова ефективно-
го управління.
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